办好研究生教育为经济建设输送高质量人才 by 邓存瑞
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1 9 9 3年我校共
有毕业研究生 2 1 人
,
其中博士研究生 21 人
(包括在职博士生 3 人 )
,
硕士研究生 1 90 人
(包括定向生 5 1 人
,
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( 上接第 37 页 ) 评定分委员会提出书面申
请
,
系学位评定分委员会根据导师应具备的
条件进行评审
,
然后将通过的人选名单及本
人申请表上报研究生院审批
,
由院长聘为硕
士生指导教师
。
研究生院在审核过程中
,
严
格把关
。
对优秀的中青年高职称的教师 (如
已获博士学位的副教授 )
,
我们优先任命
,
这
对提高研究生指导教师的素质
,
完善学术梯
队
,
保证和提高研究生的培养质量都起着积
极的作用
。
目前
,
我校研究生导师队伍已面临年龄
老化的问题
。
为此
,
学校领导充分重视
,
深
入基层
,
摸清情况
,
扎扎实实采取了一些措
施
,
如建立健全离退休制度
,
注意发现
、
提
拔教师中中青年优秀人才
。
为解决高级职务
教师年龄老化
、
学术梯队建设以及新老教师
交替等问题
,
根据国务院办公厅有关文件精
神
,
把评聘教师职务工作的重点放在解决又
红又专的中青年骨干教师上
。
对年龄在 35 岁
以下申报晋升副教授
,
四十五岁以下申报晋
升教授
,
有突出成绩者
,
可以破格晋升
,
其
职务岗位定额专项 申请
,
不受学校高级职务
名额限制
。
对中青年教师中的拔尖人才大胆
、
及时地使用
,
这大大激发 了中青年教师的工
作积极性
。
为优先聘任高级职称的中青年教
师
,
我们设立了中青年教师人才基金
,
这对
中青年教师的成长
,
起了很大的推动作用
。
为
加强指导教师的建设与管理
,
我们还将应用
计算机于研究生导师的科技档案管理
,
定期
对导师的情况进行调查
,
不断将新的信息存
入计算机
,
方便领导和管理人员对导师情况
的检索和查询
。
总之
,
建立一支政治思想素质好
、
学术
水平高
、
年龄结构合理的研究生导师队伍
,
是
高校学科
、
专业发展的关键
,
也是保证研究
生培养质量的最基本条件
。
我校自研究生院
成立后
,
围绕研究生导师队伍的建设作了较
大努力
,
对提高研究生的培养质量
,
乃至学
校的整个工作都起 了推动作用
。
